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片
山
岡。
???????????????
?????????
? ?
『??』?「????」?「??????。????????」???。「?」??、??????????
?。「??」??、???????、????????????????????。?????、???????? ?? ? ?、?????????????????、?????????? ?、 。
?????????????????????、??????????????。??????、????
????? ?? ? ? 。 、?? ???? 。?? ??? 、 。 ??? 、? ? ? 、? 。 ?、
死者祭把空間の地域的構造一一ー華南珠江テソレタの過去と現在一一
????、?????????????????????????????????、??????????????? ? ??????? ??????? ? ????? 、? ????????、 。
???????????、?????????????????????????????????
?
。
????????、??? 、 。 「???」???? 、 ?? っ 、 ? 。 、?? ??? 。 、?? ?? 、 。 、「?? 」 っ 、 ???? っ? 、 ? 。
???????
???、??????????????????????? 、 、
??????? 、 、?? 。 、 、?? ??????? 、? 。 「 」 、?? ? 。
????????、 ? 。 ?、
????? ?? 。 、 。?? 、 ? ?
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?、?????、???????????????????????、????????????????。???、? 、 ? 、 ? 、?? ? ????? ????????????。?????、???? ???????????????? 、 。
???????????????、??????????????「?????」???、???、????
??っ?? 「 」、 「 ? 」 ? 。 、?? ? 、
?
。
???、? ? 、 ? 「 ?」 ?、
?、??? ?っ ?「 」 。 、?? ? ? 、
?
。
????? ? ????、 、? ???
????? ??? ? 、???? 。
??、???????っ????、?????????????????????、??、??
?? ? 。 、?? ?? 。
????、???? 、??????????? ???、?っ????????
????? 。 ?? ? 、?? ? ? ? ??? ??? 、 。 『 』 「 」 、
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????????????。?????????????、????????????「????????????????」??????
?
。??????????、??????????????????
??? 、 。
???、??????????????、?
?
???????、?
?
?「?????????????」??
?
???????????????????。???、???????????????????????
???????????、????????????
? ?
??????、???「?????
??? 」
? ?
????????
?? 。 、 ?
死者祭紐空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在一一
。????????
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死者祭把の一般的形態
A.死者
A-l.被祭秘有資格者(成人男性とその正妻)
A-1-a.祭記有資格者 (B-1)が存命する死者
A-1-b.祭記有資格者 (B・1)が断絶した死者
A-2.被祭記無資格者(未成人男性と未婚女性)
• 
図1
B.生者
B-l.祭記有資格者(男系子孫とその正妻)
B-2.祭把無資格者(未婚女性)
口
祖先祭杷をめぐる死者と生者の分類図2
死者 (A-1-a)・←口 (B心生者
供物提供・再生儀式
?? ? 、 「 ??」? 。
家庭の祭壇における祖先祭把
???????????、「???????
????? 」 、??? ? 。????、??? ??? ??? ?? 。?? ? 、「???? 」 。
????????????
111 
図3
????????。???っ?、?????????????????????????、?????????? ? ? ? 、 、
?????
?
??
?? ?????。??????????? ? 、?? ????? 、 ???、????????、???????????
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??? 。
????????????????、???????????????????????。???「????」
????? 。 、 、 ? ? 。 、?? 、 、 、 、?? ??? ?? 「 」 。
??????? ????、?????
?
?????????????????。?????????
?「??」? 。 、 、?? ? 。??」 ? ? ? 。
??????? ? 。? 、 ?? ?
?、??? ? 。 、 ? 。
????????????。? ? 。?? 。 ? ???? 。 ?、????
????? ? ?? ?。 、?
?
??????????。
????????? 。 、 っ っ
死者祭紀空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在一一
????????????、???????????、??????????????、???????、???? 。 ? 、 ? 。? ??? ???????、???? ?????????、? ??????????、???????????? ??
?
???????
?? ? 。
?????????????????????????、?????
?
???????????????。?
????? ?? ?、?????????????、????????????????????、????????? 、 ? ? ?。
????
????????????????
???????
???????????????????
?
????????、?????
??????????? ? 。
?
?
?
?????、??????????????
?? ???? 、「? 」 ?????? 、ー??ッ ? 。 、 ? 、 。??? ?? 、 。
??????????????、
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??????????? ???????
? ?
????????????????????
??????????、???????????????????ッ?
?
?
? ? ? ?
?、???????
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?? ??、???「? 」 。 ????????????????。???、???? ? ? ??????????????、?? 、 ????????? 、 ? 。 、?
?
???????。、
?? ????? ? 、?? ??? 、 。 、 ??????? 。
???????、??????????????????????????。??????????、???
???? ? 。 、「?? 」 、?? 、?? 、??? 、 、
??????? 、「? 」「 」「 」 ?、 、
????、 ? 。
?
?????????????????????
?? 、 、 。「? 」????? 、「 」 。??? ?? 、 ? 。 「
?
」
?????
?
?????????????????。??、????
? ? ? ?
?
???? 。 、 。
死者祭把空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在一一
??ッ?
?
?????????????、????????????????????????、
????????「??」、????????????「??」?????????????????????? ?
?
??????????????????????????????????????????「????
?」 ???????? ??
?????、????ッ?
?
??、?????????????????????。?????????、???????
??、? ? ? ?? ?。?? ッ?
?
??「???」
?
?
?
??????? ?。???、?? 、 ????????
?、 ? ??? ? ?。? 、 ? ???「????」?
?
?
?。??????????、「????????????????????????????????
?? ???? ? 、 、 。 、 ?????? ? ? 。
???????ッ?
?
??「???????」
????????????
?
??????。????、?????
?、?? 。 。???? 、 ????? ??? ? ? 、 、 ???? ? 。
?????、? っ 、? ????????????? ?????????????????
???? 、 ?。 ? 、 、?? ? 。 、?? 、???? 、
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??????。
?????????????、???、??????????????????????????????。
????? ??、??????????????、????、?????????。???っ????? 、 ? ? 「 」 ?、 ? 、 ? 「???? ??? ?」?? 「 」 。 ッ
?
??
?? ? ? 。
????????? ?。 ? 、
??????? 、 。
????、 、 ? 、? ????????????
????、 。 、?? 、 。 、?? ??? 。 ?、 ???、??????? ???? 。 、 ? ?? ?、????????? ?? 。 、 ? 。 、??? ?? っ?、 ?? 。
??、???????????? ????????? ???????? ?? ???
??????? 、?? 。
116 
死者祭杷空間の地域的構造一一華南珠江タルタの過去と現在一一
????、?????????????????????????????、????、?????????
??????????????????????????、?????????????????????。??? ィー ー ? 、
?
?
?
??????????
?? ???????????????、? 、 ? 、「 」?? 、 、 ? ????????? ???????????????????、??
????、?????? ? 。 、 っ ? 、
???? ? 、 っ 「 」?? 。?? 、 「 」?? 。 、?? 、 ??? 。 、??? ??? 、 。?? 、 、 ?? 、 ?
??
??
?
???、?????????、??????????????????????????っ??????。???? ?
??、???????????、??????????????????????????????????
?。????? 。
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???? ? ?、 、
??????????????、??、?????????っ??、????????????????????? ?、?????????? ? 、 ? ? ????????。
??????????、????????????????????????、?????????????
???? ?? ? ?????。?????、? ッ
?
????????????『
?? 「 」 、 。? ? 「 」、?? ??? 、 。 っ 、?? ?? 、 、?? ?、 。
??????????? 、 ? 、 、 ?
?????? 、 。
???????????、??ッ?
?
????????????????。???????????????
??????? 。 。 、??。 。 っ 、 、?? ??? 。 ?、 、 ? ?「? 」?「 」 「 」 、 っ??? ?? ??? ? 。 「 」 ??? ?? ? 。
??、?????????????? 、「 」
?
???、???????????
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?????????????????、?????????????????????、????????????
。
???、????????、???
?
???っ??????
???????
?
????????
?? 、
。
「????」
?? ???????????????
。
??、????????????、???????????
死者祭紀空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在
???????????????????
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写真1 百姓公婆洞 (右の入口}と相公廟(左の入
口)の建物 1998年12月20日撮影
撮影日は相公誕生日の前日で、左側に供物台、建物手前
に紙銭等を燃やした跡がある。
1998年12月20日撮影
?????????
???、???????????
????????????????ょ?。 、??? ?????
。
百姓公婆嗣入口の扇額
?? ???? 。
?
????
?
??
?、 。?? ????
???
?
???、
???? ? ???
?
写真2
?、????????
??
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?? ???
? ?
?
?
写真3 百姓公婆嗣の内部正面にある大
きな位牌(1) 1998年12月20日搬影
位牌の手前が焼香台。その下に「地主神」
写真4 百姓公婆洞の内部正面にある大
きなf立I車(2) 1999年4月2日t最影
120 
???????????、???????????
?
?
???
。
???????????「??????
?」???????
。
「? ? 」
??????????????、
「????????????」????????
。
?? ? 「 」???
。
「 ? ? 」
??????????????、「?????
??
????????
?? ? 」??????
。
???「?????」???
。
「 ? ? 」
??、「??」
?
??「??」
?
????
?? ?? ?
。
「〔??????????っ?〕?????????????????」
?? ? 、???????????????????
。
??????。??
??????????? ? っ 、 ????
? ? ?
?
?
?
。
???
????
?
????????
。
?
?
?、「????????? ?????????
。
「 ? ? 」
?? ????
??、 ???
。
?
?
? 、
「??
??????」????????????
?
???
???
??」
???
????????????
。
???
、???????
?
???、????????????
????????????????っ??、?????「?????????????」??っ????、???? ? ?
。
?
?
?、??????「?????」
??????
?? 、 、 ? 、? ???
?
?
???、???????????、???????????
死者祭前日空間の地域的構造一一一華南珠江デルタの過去と現在
?? ??????
??????
。
???????、
?? ??
。
???
?
?
?????????????、??????????、????
?????
?????、 ???????
?
?????????????????。??、????????
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写真5 百姓公婆詞の内部正面にある位牌群(1)
1998年12月20日撮影
自椛女の位牌が多い。上段の黒色位牌群は1998年から
規格化されたもの
写真6 百姓公婆嗣の内部正面にある位牌群 (2)
1999年4月2日撮影
下段左端の 「東坦陸門堂上祖先之位/柄添位」の
前者は夫婦の位牌。後者は未成人男性の位牌かもしれ
ない。
121 
写真7 百姓公婆嗣内の準備されている
位牌と本人の写真 1999年4月2日撮影
写真の下に「生於辛亥年九月十二日巴時」
([日暦一九一一年九月十三日巳の時に生ま
れる)とある。
???????
????っ??、
???
?
???
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?? ?????????????ぅ
。?
????「????」
?
?
??????
???、? 「 」?? ? 、「 」 、?
?
?????????、??、??、??、?
????? ??? 、??
。
???????????? ??、?????
???
??
???????????
???
?????????????
。
?????????????、
キ東
????
?
?? 、??????????、??????????????????
。
????????
??????
??、??
?
????????????????、??
?
???????、??
?
??????、
??
?
???っ???
。
??????「??」???????
。
????????、??????????????????????
???
?????
????
。?
????????? ?????????。?????????、??
? ?
。
????????
?
?
? ?
?? ?? ?、
??
??、??
?
?????????????????? ???
????、???????????????????っ????
。
??????
?? ??、?? 、??? ?
。
??、?
??????、「???? ???????????? ?????????、?????????
死者祭杷空間の地域的構造 華南珠江デルタの過去と現在第5章
写真8 百姓姑婆洞と義紀詞 1999年4月3日撮影
左|蜂の建物は、獅江古廟(観音堂) の事務所。 tliH~J 日翌日は観音誕生日で祭礼
が復活している。
?????
?????
?????
????
。?
??
?
????????、
??? ??????????????っ???????
。
??
?
?
? ?
?
????????、????
?
??
????
?
?
????
。
??????、??????????????
?????
?????、
?
???
?
??????
?
????
?
??
。
?
???
?
???? ????????
?
????
。
? ?
?、?
???? ??? 、 ?、?????
?
??????
???
??
????????????????????
?
。
?? 、 ?? ????????????????、??
?? ? ? ???
。
???????、??????????
?
??
?????、?????????
????????
。
???
?
?
?? ? ???? 、 ????、 ??? ? 。
????????
?
?????????? ?????????
。
??
?
??????
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? ?
??、 「 ?」
?
??
????
、????
???
??
?
??????????っ?。
?
????????????????????????。????????、
九
124 
?? ? ??。
????????????????????????。
??????????????????、??????
????。
????????????????????、??????????、????????????????
??。 、????????????、???????????????????????。
???????????????????????????、
???????、??????? ??????????、?????????????? ? ?????? ??????????????
??????????????????。??
?? 、 ??? ?????? 。
?????????、???????????????? 。 ?????????、???
??????????? 。
????????????? ??????????、????? ???????
???????、? 。
???? ???????、
?
????????????っ??、???????????????
???? 、 ????? 。
????????????? ? 。 。
?????????????????
??????? ???? ? ??? ???
??。???????????????????、????〔??〕??????????????。
死者祭記空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在
?????????、?????????????????、?????????????????????
?????。??????????、?????????????、?????????。??、???????? ? 、? ? 、? ??? 。 、?? ??? ? 。
????????? 、 ? 、 ?????????、???????
??っ?? ?、 。 っ 、
?????
?
???
?? ? ? 、 。 、 、 っ?? ? ? 、
????
?
、????????、?????っ??????
?? 、 ? ? ?、??????
?????
?
??????。???
????
?
?
???????、??????????????? ? ????? 。
??????、???? 、 ????????? 。
?、??????? ? 、
?
??????? ??、
??????????っ?
?
???????????????、????????????????????
??、? ? 。 、 、??、 ? 、 ? ? 、?? ? っ ?? 。 、 ? ? ? ? ?。???。 ? 、
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????????????、???????。
126 
〔????〕???、??????????????????
?
?????????????????????。
????????、????????????????、??????????????。????????、??「??」?
?
。???????????????????????????????????
????????
??? 、
??? ????。??????????????? 、 、 ??????。
?????????????????????。
?????????????????????、?????
????????????? ??????。??? 、????????????????、 ? ? 。?? ? ???? 、
??ッ?
?
??「?????????」???????。?????????????
??ッ?
?
????????????、????????????????????。
????
????????????
?
????????? ? ?????????????。
?????????????、 ?????? ??????
?
???????
?
???????????????????
???????? ??。 ?????、???????っ?。???、??????????????
????。?????????????っ???? 、 ? 。?? ? 。 ? っ 。 ????? ??????、???????
?????????
。
?????????、????????
。
????、
?
????????????????????????????
。
?
??????、?????、
??、????
?
???
っ
?
。
???
??????????????????????????????????
??
?
?
?
??
っ
?
。
??????
?
????
。
死者祭泥空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在
?
。
??????
?
????
。
???、
????
?
?????
????
?、???????っ
?
?
?? ???????????、??????????
?
???っ
?
。
??????
?
????
。
??、??
?
????「?
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写真9 百姓公婆嗣の「管理人員JC女史 1999年4月2目線影
左は隙忠男!1氏。C女史の両手の前にある半月形のものが2倒I組の
「杯政」。
?
?
」? 、 ????????????????、
?? ? ?????????????????????
。
?
?
?????、「??????????????????、
???? 、 ???
。
?
?、???
?? 、 ?????? 、?? 、
??
???????
??
??????
?
???????????っ?
。
????、
?? 「
」
?????っ??、
?
?????????
?? 、 っ 」
。
??????
?? 、?? ???? ???
。
??
?
???、???????????
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???っ??、??????、??「??」?????????????。
?????、「????????????、???????????????、????????????っ
?」???。?? ?、 ? ? ?、 ??、???????????? 、 ? ?? ?????? ?? ? 、 ?
128 
?? ??? 。
?????っ? ?? 、
?
?????????、????????????。????、???
??????? 、 っ 。 、 ????? ??。 ?
?
??????????????????????
?? ??? 。
????????、??????????????????、
?????「? 」 ? ?????? 、「
? ?
?、???????????
? ?
????????
? ? ? ? ? ?
?? っ 」 、
??
? ? ?
? ?
。? ????????
?? 、? 、 ? っ 。 、?? ?? ? 、 ?? ? ?。 ? っ??????? ?? 、 。 ??? ?。 「 」「 」 「 、??? 。
????、??????????? ?
?
?????。????????????、
?
???
死者祭最E空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在一一
??????????????、??????????????????????????????。
?
???
?? 、 ? 、 ???。?? 、?????????????? ?????っ????????????、
?
???????????
?? 、 。
??、??????????????????、???????????????????????????
?????。? っ 、 ? ????。
????????????????????、??????????????。??????
?????????、 ? 、 。 、?? ????? 。 、
?????
?
???????????、??
?? ???、 ? 、?っ ? 、 ? 。
????????? 、 っ 、 、
??????? 。 ???、 ? 。
?????? 、 ? ? 、
???。??? ? 、 「 」 ?。 、
?
??????、???
?? 、? 「 」 。 、
結
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?????????、????????????????。???????、????????、??????? ??、????????????。
????????????????????????????????、???????????????
???????????っ??? ?。 、 ??????????????、? ?
130 
?? 。
???????????????
?
??????。?????????、????????????????
????? ??? 。 ? 、 、 ??? ?、 。 ????っ 。
????????????????
????、???????? 。 ??????????????、??????
????????? 。 、?? 、 。?? 、 ?????。 ??????????? ? 、 、 ? 、っ? ?? 。
??????????? 、 ッ
?
????????、「??」??????????????????
????????????????????????????????????????? 、 、 ?????????
死者祭紐空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在一一第5章
1 :徳学 (2の帝栄の祖先と推定される)
2:父・帝栄(号は応高)
3 :母
4 :兄・広英 (2の息子。天折)
5:本人・珍 (2の娘、 4の妹)
6:夫・摩姓
J工j
???????っ??、
??????????。??????????????????、????? ??????????????????????。?? ????? 、 。
??????、?????????????????????????
????? ???『 ?? 」 、 、 ?、 、 っ?? 。? 、 、?
??????????
?
?????、?????????????。?
??、? ??「??」 、????? 。
????????????? 、 ?
黄珍とその家族
???? 。 、?? ??
??????????????。???????
?? ? 、 。?? 、? ??
図4
?? ? っ
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?? ?、 っ ?。
????????、?????、???
????????、??????????????????????????????????。?????
????????????????。????????????????、
132 
?? ?????????????っ?。?????????????????????????、????、?? っ??? 。 、 ?????????????? 、 、??? ??? ? ? ? ? 。 、 、?? 「??」 っ 。 っ 、 。?? っ? 、 。
????????????? 、 「 ?」 ????????、????????
??????? 。 、 ????。
?????????????????????、???????????、
?、???? 。 、 、??? ?? っ 。 。
?????????、?????、????????????、???????、????????????
???????っ?????、??????????????????????、??????????????? っ ??????。
? ?
???、??
?
????????????、??????????????????。????????
???? ? ? 。 ? 、?? 、 。 、
死者祭紀空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在一一
?、??????????。????、??????????????????????????????????????????????????????? ? っ ヵ?? 、 。 、????っ 、 「 」
?
「??」?????????っ???、?「?????」?????
??、 ? 、 「 」? っ 、 、 、?? ? 「 」 、 ??。??? 、??、 ? 、 、?? ? 、 ????
?
??、「??」???????????????????????????????、?????????
???? ? 「 」 。 、?? 、 ?「 ?」 、?? ??? ?、 。 、 ? 「 ?」??? 、 。
????????? ??、 ?
?
??????????????????????????
??? 、 、 「 」 。?? 、 ? 「 」?? 、?? ?? 、
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??????。
??????????????、?????「??」???????????????、?????????
????? ????????、????????????。?????????????、?????? 「??」 ? 。 、?? ??? ?? ?????、?? ????
?
????、??????????????????
134 
?? ?? ? ? ? ????? ??? 、?? ? 、 「 」 っ 、??っ ?? 。 、 。??、 ?? 、 、 ??? ??
???、「??」???????? 。 ? ? ? 、
????? ? 。 、?? 、 、?? ??? 。 、 、?? ?「 」
???、????? ?? ? 、「 」 っ ? ? ?、
???? ? 、 、??、 、 ? 「 」 っ 、 、???????っ、???。???????????? ?、 ?? ? ? ?
死者祭杷空間の地域的構造一一華南珠江デルタの過去と現在一一
???????。????????????????、???????っ??、「????」??っ??????? ?。 、 ???????、?????????????。????? 、??????? ?????????、????? ? 。 、??? ? 、 ? 、 ?、
??、「??」?????????????????、????「??」????「????」??????
??、?? ? 、 、 、
?
???????、???
?? ? っ 、? ?? 、??? 「 」 。
??、???? ?? ? 、 ?「??」????????????、
???? ? ? 。 、?? ? 、 、 。??? 。
????
??????????、?????? ?? 、?? ?????????。???????、? ?
???、????? ???? ?? ? 、? ?、「?」 ? ? 。 、 ? 、「 」?? ??、? ????? 。 、
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???。?????????、??????????????????、????????????っ?????? ? 。? 、 っ 、「 」 ??? ???。??????、?? ? 、 「 ? 」 。??っ ?? ? 、 ? ? ?????????、??????? ?????????????、 ? 。
?????????、?????????????????、「??????」?????っ???、???
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????? ??? 、 「 」 。 、?? ??? 。 、 「 ? 」?、 ?? 。 、 ? 、?? ??? ?っ 。 、っ? 、 、 、 、 っ 。
?
?
?????????????????????????、????????????
?
?????。
?
?
?????
?
?????
?
????????????????、???、???????「??」???、??
?? ?
?
????、
?
?????。???、
???
??????
?
?????。
?? 、???? 、
?
????
?
????。???
?
????、????、????????
??っ ?? ? 、 、
?
??
?? ? 。
?
????????????????????、
?
????、
?
???????????。???、?????????「??」?????????????、??????
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(I)祭絶される者 (2)祭記する者 (3)祭組頻度(4)位牌の有無
(5)参拝者
I 屋内空間
A 家庭空間 (1)被祭記有資格者 (2)祭杷有資格者 (3)不明(4)有 (5)肉親
B 非家庭空間
la綱堂 (1)限定された一部の祖先 (2)宗子・族長 (3)不明 (4)有 (5)族人
lb胸堂 (1)祭組有資格者が消滅した死者、被祭組無資格者(未成人男性)、
未成人男性扱いされた自枕女 (2)宗子・族長 (3)不明(4)有 (5)族人
2 神廟・尼寺等(I)被祭記無資格者(未婚女性・自枕女) (2)宗教的職能者 (3)不明
(4)宥 (5)肉親 d
3 姑婆屋 (I)被祭記無資格者(自流女)(2)宗教的職能者 (3)不明(4)有
(5)擬制的「姉妹」や養女
4a百姓公婆綱 (I)被祭記無資格者(未婚女性・自硫女)と祭施有資格者が消滅した死者
(2)管理人員(宗教的職能者)(3)月2回 (4)有 (5)肉親
4b百姓姑婆洞 (1)被祭把無資格者(自流女)(2)宗教的職能者 (3)不明(4)有
(5)肉親
4c義紀綱 (I)祭杷有資格者が消滅した死者 (2)宗教的職能者 (3)不明(4)有
(5)肉親
E 屋外空間 (1)肉親なき、遺体なき死者 (2)宗教的職能者
(3) 1年あるいは数年に 1回(4)無 (5)無
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???????????
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?????、
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?? ???? 、
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??????
?? 、??、 ????? 、
?
?????????
?? ??? ? 、??? ?? 。
「??????」??????????
??。?? っ 、?? ? ? 、
死者祭把の諸空間
?? ??? ?? 、?? ?? 、「 」?? ?? ? ?
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??? 。
???
?
?????????
????????????????????????。
???????????????、????「??????」????、????????????????
????、
?
????????、???????、????????????????
?? 。 、 、??????????????、????????????????
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?? 、 ?????〞?? ?、??? 、 ? 。????、?? ?? ? 、 ? ?????? ????? 。
〔??〕??????????????????????????????????????、???????
?
?
????????? ????????????????? ?? 、
??????????ー????
?? ???? ?? 、
????
?
?????????????????????????
?? 」?? 、 ??
?
?
?? ??? ? 、 。
? ?
?????????????????????????????、????『??????』?????????
?
? ? ?
?『????????』??????????????。?????????????? ???? っ 。 ? 、 『 ?』
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????????
?
?????????
? ?
?? 、 ????????????????????、???????????????。????????、?? ???????? ? 。
? ?
??? ? 、 、????????? ? 、???? 。
? ?
?? 『 』 ?
?
??????
?
?? ?、 ?、?????? 。
?
「 ?
?」 ?? 、 「 』 、 ? 『???」
??
?????
? ?
??
?
?
?
????、?????、??????????????。
?
?? ? ? 。 、? ?
。
? ?
「??」 ? 、 、 、 ?、「??」??? 、 。 、?? ??
? ? ? ?
???????????????????????????????
?????? 。 ? 。
? ?
?? 、 、 ? 。?? ? 。 、?? ? ?
?
??????????????、?????
?? ? 、???っ 。 っ 、 、????? 。
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??????、????????、??????????????????????。??? ? ? 、 、 ???????????????。?????????
??????????????????????????。
?
? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
??】???????????????????????????????
????? 、 、?? 、?
????????。
? ?
??、?
?
????? ? ?? ? ? 、「?????????????」?????。????????????
?? 、? ? ??? 、 、 ???????????????????????。 っ 、「 」 ??????????。
????? ?? 、「 ????????? ???っ? 、???
?
??????????、?????????????
???、? ? っ 。 。
????? 「 』 、 、
??? 。 ? 、「 」 「 」 、 ? 。
??? ???? ???? ?? ???? 。 ?? ??「??????????』? 、? 、
??? 、???????? ???????? 。
???????? 「 」 、 、 ?
???。
?????????? 、 、 ? 、 ?
??? 。
??????? ? 、 っ 、 ? 。
??????? っ ?? 。 ? っ 、 、 ??、
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?????????????????????????????。
??「??」????????、????????『??』「????」????????????????????????
??』???????、???、?????、??? ???????????????????????、 ? ? ? ??、???????っ???。 ?? 、 っ ? 、
?
???????????????
?? ?、 ? ???? 、
?
????
?? 「??」 ? 。 「 ????? 」?? ? 』 、 、
?
??、??。
????????
?
??????????????????????????????????????????????
??『????』 、 「 」???? 、
?
?、?????
?
????、??。??????????、??????????、????
?「 」 ? 。
??
?? ?? 「 」 、 、 ??? 。? 、 、 っ 。 ←?? ←? ←「 」 、 「 」 、 っ 。 、?? ??? ?、 ? っ 。 、?? ? 、 、 、 。
? ?
??
? ? ? ，
? ?
????????っ。????
?
??
? ? ?
?
??。?
? ?
??????????、
?
? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
?
? ? ? 』
???
? ? ? ? ? ? ? 』
?
? ? ? ? ? ? ? 』 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
? ， ? 。 ? ， ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
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